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Udgivet ved foranstaltning af Industriministeriet 
Nr. 11 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i november måned 
Anmeldelserne angår følgende firmaer: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne findes) 
A til Z Familiemarked K/S, Ishøj, 166. 
Aarhusfiskernes Indkøbsforening, 173. 
Adda Kitler ved O. Schmidt, 167. 
Agerbo, P., Møbler, Herning, 170. 
Albertslund El-Service v/ A. Østerlund, 164. 
Aldal, Lisbet, I/S, Hjørring, 175. 
All-Isolering v/Peder Lund, Århus, 162. 
Amtssparekassen for Vestsjælland, Holbæk, 172. 
Andelssvineslagteriet, Nørresundby, Ålborg, 164. 
Andersen, P., & A. Petersen I/S, Tommerup, 161. 
Andreasen & Laursen I/S, 175. 
Automobilhuset v/O. F. Andersen, Hjørring, 174. 
B.A. Electronic v/Børge Albæk Petersen, Odense, 
166. 
Barba-rella ved AHce Jensen og Elin Jensen, Hjørring, 
174/175. 
Beidil, M., Værktøjs- og Maskinfabrik, Rødovre, 171. 
Biosan v/V. Jørn Christensen, Silkeborg, 169. 
Birkum Ost A.m.b.a., Ørbækvej 723, 5220 Odense 
SØ, 174. 
Biscuitfabrikken Vorgod, Herning v/Chr. Christensen 
& Søn, 163. 
Biscuitfabrikken Vorgod v/Svend Christensen, Her­
ning, 163. 
BOA Tryk -I- Reklame v/Bent Buchardt, Brøndby, 
163/164. 
BOA Bogtryk v/Bent Jørgen Buchardt, Brøndby, 163. 
Bornholms Andels Foderstofforretning a.m.b.a. Røn­
ne, 166. 
Brønsholm Maskinsnedkeri v/Hugo Nielsen, Karlebo, 
166. 
Brønsholm Maskinsnedkeri og Cementstøberi I/S ved 
Hugo Nielsen og Helge Frederiksen, Karlebo, 165. 
Bygotex v/Erik Nielsen, Århus, 161. 
C.A. Villabyg v/Christian Andersen, Odense, 166. 
Carls Sennepsfabrik eftf. I/S v/Willy Alhage og Britta 
Dencker Hansen, Horsens, 165. 
Center-værktøj ved Hemmingsen Jensen, Ib Jensen og 
Leif Jensen, Lyngby-Tårbæk, 167. 
Christensens, Børge, Eftf. v/Jørgen Jensen, Hjørring, 
174. 
Christiansen, H., & Co's Efterfølger v/Sonja Lindum, 
Odense, 165. 
Christiansens, Henry, Vinhandel, Odense, 164. 
Christrup - Bøger og Kunst, Odense, 164. 
City Autoelectric v/C. Toft Clausen, 162. 
Cleca v/Clement Rasmussen, 162. 
Cleca v/Inger Rasmussen, 162. 
Cowboyland Århus v/Karsten Andersen, 169. 
Dampvaskeriet Dania ved J. Østergaard, Hjørring, 
167. 
danbyg totalentreprise v/Axel Juhl-Jørgensen, Hørs­
holm, 173. 
Dan-Consult i/s ved Jens Schultzer-Nielsen og Christi­
an Knud Jørgensen, Gentofte, 169. 
Danish Aircraft Owners K/S, Roskilde, 170. 
Danella I/S v/Jane og Kaare Dyrdal, Hjørring, 170. 
Danella I/S v/Ernst Thomsen & Co., Hjørring, 170. 
Dan-Rens v/Finn Sørensen, Herning, 171. 
Dansk folke-ferie, 162. 
Dansk Hesteskofabrik I/S v/Aage Friis og Peter Søren­
sen, Åbenrå, 161. 
Dansk Ost A.m.b.A. af 17.6.1977, Århus, 174. 
Danske Brødfabrikker, De, A.m.b.A. Ballerup, 166. 
Deres Tøj v/H. Holst Nielsen & Aage Egholm Chri­
stensen, Brønderslev, 174. 
Detlefsens, Lorenz P., eftf. v/Siegfried L. Sørensen, 
Tønder, 165. 
DIAH ved S. E. Madvig, Skibby, 166. 
Dissing & Lindhardt I/S, Hirtshals, 174. 
Djurslands Autolakering I/S v/Hardy Jensen og Per 
Martin Olesen, Grenå, 172. 
II 
Doggerbank Fiskeexport v/Henry Espersen & Søn, 
Hirtshals, 174. 
Drabæks Mølle v/Bernhard og Carl S. Nielsen, Lun­
derskov, 163. 
Drantum brugsforening, Brande, 174. 
Dybbøl Vinduer I/S v/Ole Hansen og Co., Sønderborg, 
161. 
Dyvi I/S af 25/1 82 v/Ole Hansen og Co., Sønderborg, 
161. 
EDP Edible Danish Proteins a.m.b.a., Ålborg, 162. 
Elektromontøren v/Holger Sørensen, 167. 
Elforsynings Andelsselskabet Sønderjyllands Vestkyst, 
Tønder, 164. 
Emil C ved Emil Christensen, Hjørring, 175. 
En gros Lageret Urania ved V. Tranberg, 167. 
Expo-Fyn, Andelsselskabet, Odense, 165. 
Expo-Grafik, Kommanditselskabet, Herlev, 172. 
Familiepleje, pædagogik og Samfund (FSP), Gentofte, 
170. 
Fionia Eksport I/S v/Claus Vierø Larsen & Co., Oden­
se, 161. 
Rora v/Emil H. Petersen, Tønder, 165. 
Forlaget Scanlab I/S v/Finn Øland-Petersen, Flemming 
Olesen og Tonni Rahr, Dragør, 171. 
Frellsen, I. M., v/Ole Frellsen & Sønner I/S, Roskilde, 
161. 
Fælleskommunale interessentskab. Det, for affaldsbe­
handling i Bjergsted, Dragsholm, Holbæk, Nykø­
bing-Rørvig, Svinninge, Tornved, Trundholm, Tøl­
løse kommuner, Trundholm, 171. 
Fyens Stilmøbelcenter v/Lars Marius Schmidt, Lange­
skov, 173. 
Galleri Sortedam v/Finn Junge-Jensen og Annette Sau-
erberg, 168. 
Gamgalleriet v/Sys Fredens, 175. 
Grenå slagteri I/S v/Poul Jensen og Peter Husum, 171. 
Gru & Co., Hjørring, 174. 
Gørlev Blikkenslager- og Ventilationsforretning K/S v/ 
Harry Johansen & Ernst Rasmussen, 161. 
HC-Trading I/S v/S. Handsdal og J. Christiansen, 
Slagelse, 173. 
HR Reservedele v/H. Brødsgaard, Haderslev, 163. 
HR Reservedele v/H. Brødsgaard, Haderslev, 164. 
Haderslev Fjernvarmecentral A.m.b.a., 167. 
Haderslev Reservedelslager v. H. Brødsgaard, 163. 
Hansen, H. N., v/Ella Hansen, Løgumkloster, 164. 
Herning Garnlager v/Birgit Bæk Nielsen, 163. 
Herning Garnlager v/Verner Lyngholm Nielsen, 163. 
Hestbech, J. A., & Søn, Brønderslev, 174. 
Hilmann Auto v/Christensen & Dalsgaard, Hjørring, 
174. 
Hirtshals Tapet- og Farvehandel v/B. Tornby, 174. 
Hirtshals Trawlcompagni I/S v/Pedersen & Co., 174. 
Hjørring lervarefabrik ved Frode Christensen, 174. 
Hjørring Reprosats I/S v/Mogens Anders Nyvang, Jyt­
te Visti Hansen og Frede Steen Olesen, 173. 
Holbæk Amts Sparekasse, Holbæk, 172. 
Homogen ved B. M. Jacobsen, 175. 
Horsensegnens Fabriksbeton, I/S, v/Aksel Bekhøi og 
Elimar Krogh, Juelsminde, 162. 
Hvidemoses Efterfølger v/Andersen og Hansen, Hirts­
hals, 175. 
Højer Bhkkenslagerforretning v/Chr. H. Jensen, 165. 
Industri- og Handelsselskabet Metrofoss K/S, Hillerød, 
166. 
Isoleringsfirmaet Danisol v/B. Heilesen, Ålborg, 171. 
Jelstrup-Lyngby Sparekasse, 167. 
Jensen & Nordstrøm, Brønderslev, 175. 
Jensen, Carl, Hjørring, 174. 
Jensen, J., & G. Østerlid, Rolfsted, 173. 
Jensen, Vilhelm, & Søn, 167. 
Johannsen, Hans, & Aage Hansen, I/S, Århus, 167. 
Johansen, Marinus, & Søn, Brabrand, 169. 
Juhl, Viktor B., & Søn, 167. 
Justesens, M., maskinforretning, Hundborg-Jannerup, 
169. 
Jørgensen, M., Hjørring, 174. 
Jørgensen, Theodor, & Co., 175. 
KLF Olie, Kværndrup, 172. 
Knudsen, Bille, I/S, Marstal, 172. 
Kolding Video Center I/S v/Jens Chr. Boisen & Poulin 
Audio-Video ApS, 172/173. 
KRIMA v/Laurits Uhre-Olsen, Holmegaard, 169. 
Kristensen, Poul, & Nils Sørensen, 175. 
Lassen, Harald V., 162. 
Lindknud Grovvareforretning v/Verner Junker, Brø­
rup, 171. 
Lundhans v/H. Lund Hansen, 168. 
Lundhans v/H. Lund Hansen og L. Fogh, 168. 
Lyngby Bankier og Vekselerfirma ved Toft, Lyngby-
Tårbæk, 170. 
Løkken Elektro v/A. Pedersen, Løkken-Vrå, 174. 
Løth, Søren, & Sønner, Hirtshals, 174. 
Malerfirmaet MK v/Mogens Milling Eriksen og Keld 
Hansen, 162. 
Malerfirmaet MK v/Keld Kurdahl, 162. 
Maskinfabrikken ADIL v/Jørn Hansen, Marstal, 175. 
Matgerialisten v/Bent Juliussen, Hjørring, 174. 
Michelsen, Aksel, I/S v/Aksel Michelsen, Tønder ApS, 
Johannes Gebhardt, Tønder ApS og Jan Hehr, 
Tønder ApS, Tønder, 172. 
Midtjydsk Aluminium v/Poul Erik Kusk og Peter Røn-
ning-Bæk, Viborg, 165. 
mini-baf a.m.b.a. Bornholms Andels Fyringsolieforret­
ning, Rønne, 166. 
Miritfabrikken v/A. Michelsen, Herlev, 166. 
Monberg, P., 167. 
III 
murermester Chr. Hinrichsen og Sønner I/S, Gråsten, 
163. 
Murermesterfirmaet Aage Hansen, Århus, 169. 
Musikproduktion Winkler l/S, 167. 
Møller Damekonfektion K/S, Ålborg, 162. 
Mørch, M. W., & Søns Eftf., 167. 
National Transport & Spedition v/Peter John Frederik­
sen, 167. 
Nielsen, Møller, Damekonfektion K/S, Ålborg, 161. 
Nielsen, Møller, Dame konfektion, Hjørring K/S, 171. 
Nielsen, Møller, Damekonfektion, Hjørring's Eftf. I/S, 
Hjørring, 171. 
Nordisk Bogdistribution K/S, 175. 
Nordjysk Kontorforsyning v/Gunner Luther, Hjørring, 
170. 
Nordjysk Kontorforsyning ved O. Vestergaard, Hjør­
ring, 170. 
Norpak Frimærker v/Stina Nielsen og Else Martinsen, 
162. 
Olsen, August, & Søn, Jern- og Metalforretning, 175. 
Olsen, Skovgaard, & Schmidt, Skovbo, 175/176. 
Overgades Kunsthåndværk, Odense, 161. 
Pax Byens Varehus K/S, Hjørring, 175. 
Pedersker Brugsforening, Aakirkeby, 167. 
Petersen, Carl F., 168. 
Piil data aps & co. K/S, 162/163. 
Poulsen & Riise's Eftf. v/Hans Jørgen Møller Kristen­
sen, Odense, 162. 
Poulsen & Riises Eftf. v/Elna Pedersen, Frederiks­
værk, 163. 
Producentforeningen Danpo af 1974 A.m.b.a. Ran­
ders, 161. 
Pusle v/H. Frost Frederiksen, Løkken-Vrå, 174. 
Renseriet og Farveriet Varno v/Svend Hansen § Søn, 
Ringe, 163. 
Resodan, 162. 
Riis Kafferisteri, Tønder, 165. 
Ringvejens Kolonial v/Brdr. Nørgaard, Hjørring, 174. 
Risskov Kloak Service v/Peder Greve Gissel, Århus, 
174. 
Roskilde Sparekasse, 173. 
Rudkøbing Brugsforening, 175. 
RUFA ved Evan Berthelsen, Roskilde, 171. 
Rustkammeret Danarmoury (Freilow & Co. K/S), 162. 
Rustkammeret (Freilow og Co. K/S), Glostrup, 164. 
Saga Transport Scandinavia v/Preben Meldal, Sølle­
rød, 176. 
Sammensluttede Danske Sparekasser, Sparekassen 
SDS, 168. 
Sammensluttede Danske Sparekasser, Sparekassen 
SDS, 168. 
Sandvad Fabriker, I/S, Frederikshavn, 165. 
Scan-Merc v/V. Grosen Andersen, Århus, 169. 
Scan-Merc v/V. Grosen Andersen og C. Løche Ander­
sen, Århus, 169. 
Schandorffs, Axel, Eftf. v/Jørgen Hansen, 162. 
Schandorffs, Axel, Eftf. v/Poul Petersen, 162. 
Slagteriregion Nordvest, Holbæk, 169. 
Slagteriselskabet Sundby A.m.b.A., Ålborg, 164/165. 
Solskov Minkfarm I/S v/Aage og Tage Pedersen, He­
densted, 165. 
Sommer, F. Edv., & Søn, 175. 
Sparekassen Hobro, 170. 
Sparekassen SDS København-Sjælland, 168. 
Sparekassen SDS, Midtjylland, 168. 
Specht, Ernst, 175. 
Stempel-Specialisten v/A. J. og J. R. Hanson, 168. 
Stof og Saks v/Jensen og Pedersen, Hjørring, 174. 
Strandstræde Keramik ved Beate Nielsen, Gunhild 
Aaberg og Jane Reumert, 168. 
Styroht v/Poul E. Andersen, Roskilde, 161. 
Styrolit I/S ved Poul og Jørgen Andersen, Lejre, 161. 
Sukkerfabriken Nykøbing F. Limiteret, 171. 
Sundbyg v/T. D. Bendtsen, Frederikssund, 167. 
Sydfyns Gulvmontering v. Bendt Hansen, Svendborg, 
169. 
Sydfyns Træfældning I/S v/Niels Gorm Hansen og Jack 
Teglhus, Gudme, 168. 
Sydfyns Træfældning I/S v/Jack Teglhus og John Gun­
ner Østergaard, Egebjerg, 168/169. 
Symaskine Hjørnet I/S v/Jørgen Pedersen § Co., Balle­
rup, 172. 
Søstrene Pedersen, Vraa, Løkken-Vrå, 174. 
Taffel Ost v/P. Mønsted Hansen, Albertslund, 164. 
Tapetserermester Henry Gustavsson & Søn, 175. 
Thisted Bogtrykkeri v/Ib Kristensen Randers, 169. 
Thomsen & Vittrup, Hjørring, 174. 
Thomsen, Chr., I/S, Løkken-Vrå, 174. 
Thyborøn Andels Fiskeindustri A.m.b.a., 171/172. 
2's Company I/S ved Peter Henriksen og Dorthe 
Thagaard, Holstebro, 165. 
Traktorcentret DEFA i Hjørring K/S, 173. 
Tønder Materialhandel v/Peter Fabricius, 165. 
Uge Sten og Grus I/S, Tinglev, 165. 
Uni Sound electronic ved K. Haagensen, 175. 
Unica Form ved Hanne Jacobsen, Randers, 163. 
Unica Mode ved Hanne Jacobsen, Randers, 163. 
Unica Strik ved Hanne Jacobsen, Randers, 163. 
WS centrum v/Jørgen Christian Christensen, Frede­
riksberg, 172. 
Vaffeljernet Øst, Birkerød, 170. 
Vejlby Skov Brugsforening, 169. 
Vordingborg Gulvbelægning v/Tom Vest Hansen, 163. 
Østfyns Jern- & produktforretning, Nyborg, 164. 
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Firma »Bygotex v I Erik Nielsen« er hævet. 
Politimesteren i Århus, den 29. oktober 
1982. 
Berigtigelse til anmeldelse i Statstidende 
nr. 192 af 6. oktober 1982. 
Gørlev Blikkenslager- og Ventilationsfor-
retning KIS vlHarry Johansen & Ernst Ras­
mussen« af Gørlev driver håndværk i Gørlev 
kommune af et kommanditselskab, i hvilket 
Harry Johansen, Vandværksvej 13, Gørlev, 
og Ernst Rasmussen, Ulstrupvej 9, Gørlev, er 
de eneste ansvarlige indehavere. 
Selskabet tegnes af de ansvarlige indehave­
re i forening. 
Prokura kan meddeles. 
Politimesteren i Slagelse Politikreds, den 4. 
oktober 1982. 
Firmaet »Dybbøl Vinduer IIS v/Ole Hansen 
og Co.« af Sønderborg, er hævet. 
Firmaet »DYVI l/S af 25/1 82 v/Ole Han­
sen og Co.« driver handel, håndværk og 
industridrift i Sønderborg kommune. 
Ole Hansen, Sønderborg, Jan Munksgaard 
Jensen, Kegnæs, Bent Tram, Ålborg, June 
Elisabeth Tram, Ålborg og Gunner Holm 
Rasmussen, Sønderborg er de ansvarlige del­
tagere og tegner firmaet to i forening. 
Politimesteren i Sønderborg, den 29. okto­
ber 1982. 
Under firma »Overgades Kunsthåndværk« 
drives handel og kunsthåndværk i Odense 
kommune af foreningen »Overgades Ismeje­
ri«, hvis vedtægter er af 7. oktober 1982. Den 
i selskabet indskudte kapital er vekslende. 
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets for­
pligtelser. Selskabets bestyrelse består af: 
Dorthe Hjeresen, Maj Stig Pedersen, Carsten 
Poulsen, Morten Kromann Nielsen, Anette 
Linnea Rasmussen, Marthe Elisabeth Dam 
Olesen og Kurt Willy Hansen, alle af Odense. 
Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening. 
Bestyrelsens medlemmer har prokura hver for 
sig. Bekendtgørelse til medlemmerne skal 
ikke offentliggøres i pressen. 
Firmaet »Fionia Eksport l/S, v/Claus Vierø 
Larsen & Co.« driver handel i Odense kom­
mune. Claus Vierø Larsen og Eskil Werming 
Pedersen, begge af Odense, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. Inter­
essenterne har prokura hver for sig. 
Politimesteren i Odense, den 29. oktober 
1982. 
Firmaet »P. Andersen & A. Petersen l/S« af 
Tommerup er afmeldt. 
Politimesteren i Odense, den 1. november 
1982. 
Firmaet »Styrolit v/Poul E. Andersen« af 
Roskilde kommune er hævet. 
Firmaet »STYROLIT l/S ved Poul og Jør­
gen Andersen« udøver industridrift i Lejre 
kommune. Poul Erik Andersen og Jørgen 
Andersen, begge af Roskilde kommune, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. Prokura er meddelt Poul Erik Ander­
sen og Jørgen Andersen hver for sig. 
Politimesteren i Roskilde, den 1. november 
1982. 
Af bestyrelsen for »Producentforeningen 
DANPO af 1974 A.m.b.a.« af Randers er 
udtrådt: gårdejer Keld Kildegaard, Kværn­
drup og gårdejer Svend Michael Jensen, Saks­
købing. I stedet er indtrådt gårdejer Niels 
Jørn Mathiesen, Brem, 6630 Rødding og 
gårdejer Jesper Åndersen, 5853 Ørbæk. 
Politimesteren i Randers, den 1. november 
1982. 
Firmaet »Dansk Hesteskofabrik I/S« 
v/Aage Friis og Peter Sørensen udøver indu­
stridrift i Åbenrå kommune. 
Aage Friis, Nørregade 24, Løjt Kirkeby, 
6200 Åbenrå og Peter Sørensen, Enghaven 
13, Genner, 6200 Åbenrå, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Gråsten, den 1. november 
1982. 
Firmaet »l.M. Frellsen v/Ole Frellsen & 
Sønner l/S« af Roskilde har tilbagekaldt den 
direktør Erik Nielsen meddelte prokura. 
Politimesteren i Roskilde, den 2. november 
1982. 
Firma »Møller Nielsen Damekonfektion 
K/S« Ålborg kommune, er hævet. 
162 
Under firma »Møller Damekonfektion 
KIS« drives handel med damekonfektion i 
Ålborg kommune af et kommanditselskab, 
hvis vedtægter er af 23. april 1981. For 
selskabets forpligtelser hæfter »LARS MØL­
LER NIELSEN ApS« af Ålborg, med hele 
dets formue, medens de øvrige deltagere der 
ialt har indskudt kr. 100.000, kun hæfter med 
deres indskud. Den i selskabet indskudte 
kapital udgør kr. 200.000. Selskabet tegnes af 
Lars Møller Nielsen, Ålborg og Jørgen Tang, 
Ry, hver for sig. Meddelelser til deltagerne 
skal ikke offenthggøres i pressen. 
PoHtimesteren i Ålborg m.v., den 2. no­
vember 1982. 
Peder Jørn Lund, Ulstrup, driver håndværk 
i Århus kommune som eneste ansvarlige in­
dehaver af firma »ALL-ISOLERING vIPeder 
Lund«. 
Politimesteren i Århus, den 2. november 
1982. 
Firmaet »HS Horsensegnens Fabriksbeton, 
vlAksel Bekhøi og Elimar Krogh« udøver 
industridrift i Juelsminde kommune. 
Aksel Bekhøi, Sejs Søvej 13, 8600 Silke­
borg og Ehmar Jensen Krogh, Vestergade 12, 
Bisholt, 8700 Horsens, er de ansvarlige delta­
gere og tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Aksel Bekhøi og Eli­
mar Krogh hver for sig. 
PoHtimesteren i Horsens, den 2. november 
1982. 
Firmaet »Poulsen & Riise's Eftf. vi Hans 
Jørgen Møller Kristensen« af Odense er af­
meldt. 
Politimesteren i Odense, den 1. november 
1982. 
Under firma »EDP EDIBLE DANISH 
PROTEINS a.m.b.a.« drives blodforædlings­
virksomhed i Ålborg kommune af et selskab 
med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 9. 
august 1982. 
Den i selskabet indskudte kapital er veks­
lende. Medlemmerne hæfter for selskabets 
forpligtelser alene med den i selskabet in­
destående kapital. 
Selskabets bestyrelse består af: Henning 
Nyborg Therkildsen, Hornsyld, formand, 
Niels Peder Munkholm Bertelsen, Hadsten, 
næstformand, Poul Andersen, Hvidovre, 
Hans Christian Viggo Nielsen, Bjerringbro, 
Jørgen Rud Juul Jørgensen, Nr. Åby og Jens 
Andersen, Ålborg. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
og næstformand i forening eller af direktøren i 
forening med enten formanden eller næst­
formanden. 
Prokura er meddelt direktør Jørgen Agdal. 
Bekendtgørelse til medlemmerne sker i 
Statstidende. 
Politimesteren i Ålborg m.v., den 3. no­
vember 1982. 
Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser: 
Firmaet Cleca vIClement Rasmussen er 
hævet. 
Firmaet Axel Schandorffs Eftf. vi Jørgen 
Hansen er hævet. 
Firmaet Norpak Frimærker vIStina Nielsen 
og Else Martinsen er hævet. 
Firmaet Rustkammeret Danarmoury (Frei-
low & Co. KIS) er afmeldt af det herværende 
handelsregister efter at forretningskontoret er 
overflyttet til Glostrup. 
Firmaet City Autoelectric vIC. Toft Clausen 
er hævet. 
Firmaet Malerfirmaet MK vIMogens Mil­
ling Eriksen og Keld Hansen er hævet. 
Eigil Bjerregaard er udtrådt af firmaet 
Harald V. Lassen, der fortsættes uforandret 
af de hidtidige deltagere Svend Magnus Degn 
og Hans Horn-Lassen. 
Keld Kurdahl af Rødovre driver håndværk 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
Malerfirmaet MK vi Keld Kurdahl. 
Inger Margit Rasmussen af Frederiksberg 
driver handel som eneste ansvarlige indehaver 
af firmaet Cleca vi Inger Rasmussen. Prokura 
er meddelt Poul Rasmussen. 
Poul Petersen driver handel og håndværk 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
Axel Schandorff s Eftf. vi Poul Petersen. 
Firmaet Dansk folke-ferie driver tillige 
virksomhed under firma Resodan. 
Under firma Piil data aps & Co. KIS drives 
handel af et selskab med begrænset ansvar, 
hvis vedtægter er af 2. januar 1982. Sel­
skabets bestyrelse består af Claus Erling Piil, 
der tegner firmaet alene. Den i selskabet 
indskudte kapital udgør kr. 60.000, hvoraf 
komplementaren Piil data aps har indskudt 
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kr. 30.000, medens kommanditkapitalen an­
drager kr. 30.000. For selskabets forpligtelse 
hæfter komplementaren Piil data aps med 
hele sin formue, medens kommanditisten ale­
ne hæfter med sit indskud. Bekendtgørelser til 
medlemmerne sker ikke i offentlige tidender. 
Københavns magistrat, den 3. november 
1982. 
Firmaet »murermester Chr. Hinrichsen og 
Sønner IIS« af Gråsten kommune meddeler, 
at Harry Hinrichsen er udtrådt af firmaet, der 
fortsættes uforandret af de hidtidige deltagere 
Christian Hinrichsen, Alnor, Gråsten, Chri­
stian Hinrichsen, Rinkenæs, Gråsten og Uwe 
Hinrichsen, Kruså. 
Politimesteren i Gråsten, den 3. november 
1982. 
Firmaet »Herning Garnlager vIVerner 
Lyngholm Nielsen« af Herning kommune an­
melder, at firmaet er hævet. 
Birgit Bæk Nielsen af Herning Kommune 
driver handel i Herning kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »Herning 
Garnlager v I Birgit Bæk Nielsen«. 
Firmaet »Biscuitfabrikken Vorgod, Her­
ning vi Chr. Christensen & Søn« af Herning 
kommune anmelder, at firmaet er hævet. 
Svend Evelyn Christensen af Herning kom­
mune udøver industridrift i Herning kommu­
ne som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»Biscuitfabrikken VORGOD vISvend Chri­
stensen«. 
Politimesteren i Herning, den 3. november 
1982. 
Elna Lillian Pedersen af Frederiksværk 
kommune driver handel i Frederiksværk kom­
mune som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet »Poulsen & Riises Eftf. v/Elna Pe­
dersen«. 
Politimesteren i Frederikssund, den 3. no­
vember 1982. 
Hanne Jacobsen af Randers kommune dri­
ver handel og håndværk i Randers købstad 
: som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»UNICA FORM ved Hanne Jacobsen«. 
Prokura er meddelt Jan Ekrem Jacobsen. 
Politimesteren i Randers, den 4. november 
1982. 
Hanne Jacobsen af Randers kommune dri­
ver handel og håndværk i Randers købstad 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»UNICA MODE ved Hanne Jacobsen«. 
Prokura er meddelt Jan Ekrem Jacobsen. 
Politimesteren i Randers, den 4. november 
1982. 
Hanne Jacobsen af Randers kommune dri­
ver handel og håndværk i Randers købstad 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»UNICA STRIK ved Hanne Jacobsen«. 
Prokura er meddelt Jan Ekrem Jacobsen. 
Politimesteren i Randers, den 4. november 
1982. 
Firmaet »Renseriet og Farveriet Varno 
v!Svend Hansen & Søn« af Ringe kommune 
er hævet. 
Politimesteren i Svendborg, den 4. novem­
ber 1982. 
Firmaet »Haderslev Reservedelslager v. H. 
Brødsgaard« af Haderslev kommune er 
hævet. 
Det bemærkes, at firmaet fortsætter under 
det anmeldte navn »HR Reservedele v/ H. 
Brødsgaard«. 
Politimesteren i Haderslev, den 4. novem­
ber 1982. 
Firmaet Vordingborg Gulvbelægning 
vi Tom Vest Hansen er hævet. 
Politimesteren i Vordingborg den 5. no­
vember 1982. 
Firmaet »Drabæks Mølle vIBernhard og 
Carl S. Nielsen«, Lunderskov er hævet. 
Politimesteren i Kolding, den 5. november 
1982. 
Firma BOA BOGTRYK vi Bent Jørgen 
Buchardt, Brøndby kommune er hævet. 
Bent Jørgen Buchardt af Brøndby kommu­
ne driver handel og håndværk i Brøndby 
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kommune som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet BOA TRYK + REKLAME vi Bent 
Buchardt. 
Prokura er meddelt Gunvor Buchardt. 
Under firma RUSTKAMMERET (Freilow 
og Co. K/S) drives handel, håndværk og 
udøves industridrift i Glostrup kommune af et 
kommanditselskab, i hvilket Benny Stig Lar­
sen Freilow af Brøndby kommune er eneste 
ansvarlige deltager. 
Prokura er meddelt Hans Herluf Scavenius 
Andersen. 
Firmaet er overflyttet fra Københavns 
kommune. 
Politimesteren i Glostrup, den 5. november 
1982. 
Elforsynings Andelsselskabet Sønderjyl­
lands Vestkyst anmelder, at følgende er ud­
trådt af bestyrelsen: Hans Jepsen, Rørkær, 
Poul H. Johnsen, Tønder og Hans A. Simon­
sen, Kalvslund. I stedet er indvalgt: Christian 
Petersen, Bylderup og Kurt Johannsen, 
Tønder. 
Bestyrelsen består herefter af: Poul A. 
Petersen, KærbøUing, Peter F. Christensen, 
Tønder, Peter Sjælland, Spandet, Jacob Pe­
tersen, Løgumgård, H. Enderlein, Skærbæk, 
Kjerstine S. Dahlmann, Randerup, Chr. Pe­
tersen, Bylderup og Kurt Johannsen, Tønder. 
Politimesteren i Tønder, den 5. november 
1982. 
Firma H. N. Hansen vi Ella Hansen af 
Løgumkloster kommune ophæves. 
Politimesteren i Tønder, den 5. november 
1982. 
Firma »Henry Christiansens Vinhandel« af 
Odense er afmeldt. 
Firmaet »Christrup - Bøger og Kunst« af 
Odense anmelder, at Eigil Christrups prokura 
bortfalder. 
Politimesteren i Odense, den 5. november 
1982. 
Hans Walther Sandholt Clausen af Svend­
borg kommune udøver industridrift i Nyborg 
kommune som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet Østfyns Jern- & produktforretning. 
Politimesteren i Nyborg, den 5. november 
1982. 
Hans Falk Brødsgaard af Haderslev driver 
handel i Haderslev kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »HR Reserve­
dele vi H. Brødsgaard«. Prokura er meddelt 
Rigmor Abeline Marie Brødsgaard. 
Politimesteren i Haderslev, den 4. novem­
ber 1982. 
Firma »Albertslund El-Service, vi A.Øster-
lund«, Albertslund kommune, er afmeldt af 
handelsregisteret, da firmaet er omdannet til 
anpartsselskab. 
Firma »Taffel Ost, vIP. Mønsted Hansen«, 
Albertslund kommune, er hævet. 
Politimesteren i Glostrup, den 8. november 
1982. 
Firmaet »Andelssvineslagteriet, Nørresund­
by«, Ålborg kommune, er hævet. 
Under firma »SLAGTERISELSKABET 
SUNDBY A.m.b.A.« drives andelsslagteri i 
Ålborg kommune af et selskab med begrænset 
ansvar, hvis vedtægter er af 27. september 
1982. 
Den i selskabet indskudte kapital er veks­
lende. 
Medlemmerne hæfter pro rata (anpartsvis) 
for selskabets gæld i forhold til det antal 
efterbetalingsberettigede dyr, de har leveret 
til selskabet i de sidste 5 år, dog er hæftelsen 
begrænset til 1V2% af værdien af de efterbe­
talingsberettigede dyr, andelshaveren har le­
veret til selskabet inden for nævnte periode. 
Selskabets bestyrelse består af: 
Christen Emil Nielsen, Gistrup, formand, 
Niels Evald Nielsen, Hals, Holger Andrea­
sen, Vodskov, Jens Jungersen, Vadum, Chri­
sten Henning Pedersen, Nibe, Jens Kristian 
Espensen Sørensen, Ålborg, Erik Kristian 
Pinstrup, Støvring, Jens Frandsen, Nibe, Åke 
Georg Lennart Wendel, Ålborg, Jens Henry 
Overgaard Andersen, Brovst, Poul Jørgen 
Lund, Arden, Henry Andreas Larsen, 
Brovst, Bent Hjort Knudsen, Løgstør, Ejnar 
Haldrup, Farsø, Kristian Haldrup Nielsen, 
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Løgstør, Jens Erik Jungersen, Åbybro, Jens 
Bossen, Skørping, Frank Staun, Nibe, Marius 
Kristian Thomsen, Nibe, Ib Foulum Rasmus­
sen, Nørresundby, Knud Nørgaard, Hadsund, 
Anton Ditlev Pedersen, Støvring, Jørgen Erik 
Pedersen, Svenstrup, Johan Wilhelm Westen­
holz, Gistrup, Holger Aaen, Gandrup, Troels 
Hammer Bastholm, Hjallerup, Niels Aage 
Fladkjær, Kongerslev, Karl Kristian Ander­
sen, Nibe, og Anders Faurskou Kjeldsen 
Pedersen, Åbybro. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og 
direktøren i forening eller af to bestyrelses­
medlemmer i forening med direktøren. 
Prokura er meddelt direktør Svend Peder­
sen alene eller kontorchef Erik Thomsen og 
kasserer Oluf Olesen i forening. 
Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke 
ske i offentlige tidender. 
Politimesteren i Ålborg m.v., den 5. no­
vember 1982. 
Firmaet »Solskov Minkfarm I/S v! Aage og 
Tage Pedersen« driver pelsdyravl og i forbin­
delse hermed handel med skind i Hedensted 
kommune. Pelsdyravler Aage Gudmund Pe­
dersen og pelsdyravler Tage Pedersen, begge 
Kærvej 45, GI. Sole, 8722 Hedensted, er de 
ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Horsens, den 8. november 
1982. 
Firmaet »Midtjydsk Aluminium, vi Poul 
Erik Kusk og Peter Rønning-Bcek« driver 
handel, håndværk og industri i Viborg kom­
mune. 
Poul Erik Kusk, Viborg, og Peter Rønning-
Bæk, Løgstrup, er de ansvarlige deltagere og 
tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Viborg købstad m.v., den 
8. november 1982. 
Firmaet »H. Christiansen & Co's Efterføl­
ger VISonja Lindum« af Odense er afmeldt. 
»Andelsselskabet Expo-Fyn« af Odense an­
melder, at selskabets vedtægter er ændret den 
12. marts og 29. juni 1982, at Gustav Schroll 
af Ringe er tiltrådt som næstformand i stedet 
for Peder Harald Vesten Pedersen, og at 
administrerende direktør Marius Jacobsen er 
udtrådt af direktionen. I stedet er som admi­
nistrerende direktør tiltrådt Carlo Petersen af 
Odense. 
Pohtimesteren i Odense, den 8. november 
1982. 
Firmaet I/S Sandvad Fabriker, Frederiks­
havn er afmeldt. 
Politimesteren i Frederikshavn, den 8. no­
vember 1982. 
Firmaet »2's Company I/S ved Peter Hen­
riksen og Dorthe Thagaard« driver handel i 
Holstebro kommune. 
Peter Vagner Forbech Henriksen og Dor­
the Thagaard, begge af Holstebro, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Politimesteren i Holstebro, den 9. novem­
ber 1982. 
Firmaet »Carls Sennepsfabrik eftf. I/S v/ 
Willy Alhage og Britta Dencker Hansen« 
driver handel og udøver industridrift i Hor­
sens kommune. 
Willy Alhage og Britta Laborne Dencker 
Hansen, begge af Horsens kommune, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Prokura er meddelt de ansvarlige deltagere 
hver for sig. 
Politimesteren i Horsens, den 9. november 
1982. 
Efter en revision af herværende handelsre­
gister er modtaget anmeldelse om, at følgende 
firmaer er ophævede: 
Riis Kafferisteri, Tønder 
Højer Blikkenslagerforretning v/Chr. H. 
Jensen, Højer 
Tønder Materialhandel v/Peter Fabricius, 
Tønder 
Flora v/Emil H. Petersen, Tønder 
Lorenz P. Detlefsens eftf. v/Siegfried L. 
Sørensen, Tønder 
Uge Sten og Grus I/S, Tinglev. 
Politimesteren i Tønder, den 10. november 
1982. 
Firmaet »Brønsholm Maskinsnedkeri og 
Cementstøberi I/S ved Hugo Nielsen og Helge 
Frederiksen« af Karlebo kommune er hævet. 
Politimesteren i Helsingør, den 10. novem­
ber 1982. . 
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Under firma Industri- og Handelsselskabet 
Metrofoss K/S drives handel og udøves indu­
stridrift i Hillerød kommune af et komman­
ditselskab, i hvilket P.P.H.S.G. 12 ApS af 
Københavns kommune er eneste ansvarlige 
deltager. 
Selskabets vedtægter er af 27. juni 1981. 
Kommanditselskabets bestyrelse består af: 
direktør Bent Fabricius Bjerre, Vibevej 31, 
2400 København NV., direktør, civilingeniør 
Nils Foss, Birkekæret 14, 2950 Vedbæk. 
Kommanditselskabet tegnes af et bestyrel­
sesmedlem i forening med den administreren­
de direktør. 
Prokura er meddelt Ole Draskau. 
Meddelelse til deltagerne skal ikke offent­
liggøres i pressen. 
Politimesteren i Hillerød, den 9. november 
1982. 
Firma »A til Z FAMILIEMARKED K/S« 
af Ishøj kommune anmelder, at Preben Høy-
en Andersen, Hans Tandrup, Børge Johannes 
Rasmussen, Henrik Pedersen, Svend Peter­
sen, Axel Juhl-Jørgensen og Benny Ole El­
meskov er udtrådt af bestyrelsen. I stedet er 
Mogens Peter Absalonsen, Henning Rasmus­
sen og Henrik Stenbjerre indtrådt i besty­
relsen . 
Firmaet tegnes af 2 medlemmer af bestyrel­
sen i forening. 
Politimesteren i Glostrup, den 10. novem­
ber 1982. 
Hugo Nielsen af Karlebo kommune driver 
håndværk i Karlebo kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »Brønsholm 
Maskinsnedkeri v/Hugo Nielsen«. 
Politimesteren i Helsingør, den 10. novem­
ber 1982. 
Firmaet »B.A. Electronic v/Børge Albæk 
Petersen« af Odense er afmeldt. 
Firmaet »C.A. Villabyg, v/Christian An­
dersen« af Odense er afmeldt. 
Politimesteren i Odense, den 11. november 
1982. 
Firmaet »DIAH ved S.E. Madvig«, der 
driver handel i Skibby kommune, afmeldes 
herved. 
Politimesteren i Frederikssund, den 11. 
november 1982. 
Firmaet »mini-baf a.m.b.a. Bornholms 
Andels Fyringsolieforretning«, Rønne, anmel­
der, at Gunnar Bærild Dam Kofoed, Lille­
gård, Nyker, er udtrådt af bestyrelsen og i 
stedet er indtrådt gårdejer Henning Kure 
Marker, Nørregård, Klemensker. 
Firmaet Bornholms Andels Foderstoffor­
retning a.m.b.a. Rønne anmelder, at avlsbru­
ger Kaj Nielsen, Hadeborg, Aakirkeby, er 
udtrådt af bestyrelsen og i stedet er indtrådt 
gårdejer Jens Jochum Skouv, Engegård, 3720 
Aakirkeby. 
Politimesteren på Bornholm, den 11. no­
vember 1982. 
Firma »De Danske Brødfabrikker 
A.m.b.A.« af Ballerup kommune meddeler, 
at de direktør Steen Weirsøe meddelte teg-
ningsrettigheder er tilbagekaldt. 
Selskabet tegnes i stedet af direktør Svend 
Aage Hedegaard i forening med bestyrelsens 
formand Flemming Skov Jensen. 
Samtidig er den direktør Steen Weirsøe 
meddelte prokura tilbagekaldt. 
I stedet er der meddelt direktør Svend 
Aage Hedegaard prokura. 
Firma »MIRITFABRIKKEN v/A. Michel­
sen« af Herlev kommune er hævet som over­
gået til anpartsselskab. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 10. novem­
ber 1982. 
Da der i de sidste 10 år ikke er foretaget 
nogen anmeldelse til handelsregisteret i Hel­
singør politikreds vedrørende følgende fir­
maer: 
»Autosmeden ved Leo Emil Henrik Brandt 
og Børge Brandt« af Birkerød kommune, 
»mess v/Rud Bendtsen« af Helsingør kom­
mune, 
»GOTALU V. J. Schmidt« af Helsingør 
kommune, 
»Byg-brokers vAVerner Sørensen og Ib 
Lang-Jensen« af Birkerød kommune og 
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»Scan-Pack vAVerner Sørensen og Ib 
Lang-Jensen« af Birkerød kommune 
og da henvendelse til deres indehavere i 
overensstemmelse med lov nr. 72 af 27. marts 
1929 er forblevet ubesvaret, opfordres herved 
de pågældende indehavere i medfør af nævnte 
lov til inden 3 måneder fra nærværende be­
kendtgørelses dato at oplyse, om firmaerne 
fremdeles består. Forsåvidt ingen oplysninger 
indkommer, slettes firmaerne af handelsregi­
steret. 
Politimesteren i Helsingør, den 11. novem­
ber 1982. 
»Jelstrup-Lyngby Sparekasse« anmelder, at 
sparekassens vedtægter er ændret den 12. 
oktober 1982 og stadfæstet af tilsynet med 
banker ^ sparekasser den 8. november 1982. 
Jens (Z^tergaard, der var eneste ansvarhge 
indehaver af firmaet »Dampvaskeriet Dania« 
ved J. Østergaard, er afgået ved døden. 
Afdødes enke Sofie Marie Smedegaard 
Østergaard, f. Bjerre, af Hjørring kommune, 
fortsætter firmaet uforandret. 
Politimesteren i Hjørring, den 11. novem­
ber 1982. 
Bestyrelsen for Pedersker Brugsforening af 
Aakirkeby kommune anmelder, at vedtægter­
ne er ændret den 25. marts 1981, hvorefter 
ingen af medlemmerne hæfter for foreningens 
forpligtelser. 
Den i selskabet indskudte kapital udgør kr. 
251.000. 
Bestyrelsen består af: 
Flemming Kofoed, Tyskegård, Pedersker, 
Arne Espersen, Pederskervej 96, Peder­
sker, 
Aase Koch-Jensen, Kællingebyvej 11, 
Keld Ipsen, Østre Sømarksvej 6, 
Birthe Kofoed, Bjerregård, Pedersker, 
Inger Kofoed, Brogård, Pedersker, 
Edvard Håkonsson, Gedebakkevej 3, Pe­
dersker alle pr. 3720 Aakirkeby. 
Foreningen tegnes af formanden og ud­
deler i forening eller en af disse i forening med 
2 bestyrelsesmedlemmer. Til formand £r valgt 
Flemming Kofoed, Tyskegård, Pedersker. 
Den uddeler Gert Wulff Hansen meddelte 
prokura er uændret. 
Politimesteren på Bornholm, den 11. no­
vember 1982. 
Af bestyrelsen for »Haderslev Fjernvarme­
central A.m.b.a.« af Haderslev kommune er 
udtrådt Jørgen Bank Jørgensen, Christian 
Frederik Johann Sørensen, Vigo Petersen 
Guldbrandt, Anders Andersen Mortensen og 
Jens Christian Dirks. I stedet er indtrådt Finn 
Lauersen (formand), Helmuth Jes Morten­
sen, Erik Almvig, Hans Christian Duus, Jens 
Lausten Thomsen og Per Koustrup, alle af 
Haderslev. 
Den til Magnus Carl Ferdinand Reher-
Langberg meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Politimesteren i Haderslev, den 11. no­
vember 1982. 
Firmaet »Sundbyg v/T. D. Bendtsen«, der 
driver håndværk i Frederikssund købstad, 
afmeldes herved. 
Politimesteren i Frederikssund, den 12. 
november 1982. 
Firma »HS Hans Johannsen & Aage Han­
sen« er hævet. 
Politimesteren i Århus, den 12. november 
1982. 
Firmaet »Center-værktøj ved Hemmingsen 
Jensen, Ib Jensen og Leif Jensen« af Lyngby-
Tårbæk kommune er hævet. 
Politimesteren i Lyngby, den 11. november 
1982. 
Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser: 
Firmaet Viktor B. Juhl & Søn er hævet. 
Firmaet Vilhelm Jensen & Søn er hævet. 
Firmaet Adda Kitler ved O. Schmidt er 
hævet. 
Firmaet Musikproduktion Winkler I/S er 
hævet. 
Firmaet P. Monberg er hævet. 
Firmaet M. W. Mørch & Søns Eftf. er 
afmeldt af handelsregistret, efter at navnet er 
overtaget af et anpartsselskab. 
Firmaet En gros Lageret Urania ved V. 
Tranberg er hævet. 
Firmaet National Transport & Spedition 
v/Peter John Frederiksen er afmeldt af det 
herværende handelsregister efter at forret-
ningskontoret er overflyttet til Odense. 
Firmaet Elektromontøren v/Holger Søren­
sen er hævet. 
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Firmaet HS Lundhans vlH. Lund Hansen 
og L. Fogh er hævet. 
Aage Johannes Theodor Herman Hanson 
der var ansvarlig deltager i firmaet Stempel-
Specialisten vlAJ. og J. R. Hanson er afgået 
ved døden, og firmaet er afmeldt af handels­
register efter at navnet er overtaget af et 
anpartsselskab. 
Beate Merete Nielsen og Jane Louise Reu­
mert der er ansvarlige deltagere i firmaet 
Strandstræde Keramik ved Beate Nielsen, 
Gunhild Aaberg og Jane Reumert, fører efter 
indgået ægteskab henholdsvis navnene An­
dersen og Refn, således at deres fulde navne 
herefter er Beate Merete Andersen og Jane 
Louise Refn. 
Firmaet Sammensluttede Danske Sparekas­
ser, Sparekassen SDS, har tilbagekaldt den 
Rene Højbjerg Hansen givne B-prokura og 
meddelt Rene Gammelstrup Petersen pro­
kura i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller et medlem af direktionen eller en tidhge-
re anmeldt A-prokurist (B-prokura). 
Kai Petersen og Gudrun Jørgen Jensen der 
var medlemmer af egnsbestyrelsen for firmaet 
Sparekassen SDS København-Sjælland, der er 
en filial af Sammensluttede Danske Sparekas­
ser, Sparekassen SDS, er afgået ved døden. 
Nils Erik Bonnor af Rødovre og Immanuel 
Schøn Pedersen af Gilleleje er indtrådt i 
egnsbestyrelsen. Firmaet har tilbagekaldt den 
Jørgen Møller-Madsen givne A-prokura, 
samt den Ole Jensen, Anette Fehmerling og 
Niels Bolt Jørgensen givne B-prokura. Firma­
et har meddelt Karl Johan Andersen, Ole 
Jensen og Niels Bolt Jørgensen prokura 2 i 
forening eller hver især i forening med enten 
et medlem af egnsbestyrelsen eller et medlem 
af egnsdirektionen eller en tidligere anmeldt 
A-prokurist eller en tidhgere eller samtidig 
hermed anmeldt B-prokurist (A-prokura), 
samt meddelt Henning Bergmann, Christian 
Brangstrup, Åge Pedersen, Claus Piper, Hans 
Frede Schultz, Poul Gerhard Johansen, Han­
ne Hedegaard og Niels Erik Nicolaysen hver 
især prokura i forening med enten et medlem 
af egnsbestyrelsen eller et medlem af egnsdi­
rektionen eller en tidligere eller samtidig 
hermed anmeldt A-prokurist (B-prokura). 
Svend Aage Frederiksen, Svend Autzen, 
Poul Bøttkjær, Alf Christensen, Aage Johan 
Svendsen, Ejnar Eeg Knudsen, Henning 
Christian Nielsen, Vagn Laurids Søndergaard 
Pedersen og Henning Kruse Stoltenberg Pe­
dersen er udtrådt af egnsdirektionen for fir­
maet Sparekassen SDS Midtjylland, der er en 
filial af Sammensluttede Danske Sparekasser, 
Sparekassen SDS. Firmaet har tilbagekaldt de 
John Birch Gissel, Andreas Bonderup, Hans 
Konrad Sørensen og Karen Mosekjær givne 
A-prokuraer, samt de Søren Andersen, Chri­
stian Bernhard Christensen, Karen Lis Kirk, 
Christian Tygesen, Bente Kristensen, Bengt 
Johannessen, Jørgen Østermark Andreasen, 
Anni Jørgensen, Iwan Alstrup og Knud This-
gård givne B-prokuraer og meddelt Svend 
Aage Frederiksen, Svend Autzen, Poul Bøtt­
kjær, Alf Christensen, Aage Johan Svendsen, 
Ejnar Eeg Knudsen, Vagn Laurids Sønder­
gaard Pedersen, Knud Sinding Thisgård, 
Christian Tygesen, Jørgen Østermark Andre­
asen, Knud Lynge Sørensen og Torsten As­
mus Christensen prokura 2 i forening eller 
hver især i forening med enten et medlem af 
egnsdirektionen eller en tidligere anmeldt A-
prokurist eller en tidligere eller samtidig her­
med anmeldt B-prokurist (A-prokura), samt 
meddelt Bjarne Sandgaard, Svend Aage Ja­
kobsen, Karen Mosekjær, Thomas Bojsen, 
Ann-Lisbeth Thomsen, Gunhild Brinch Lihn, 
Minna Rysgaard, Kristian Larsen og Inger 
Provstgaard prokura hver især i forening med 
enten et medlem af egnsdirektionen eller en 
tidligere eller samtidig hermed anmeldt A-
prokurist (B-prokura). 
Helle Ibing der har B-prokura i firmaet har 
efter indgåelse af ægteskab ændret navn, 
således at hendes nævn herefter er Helle 
Kjærsgaard-Rasmussen f. Ibing. 
Firmaet Galleri Sortedam vIFinn Junge-
Jensen og Annette Sauerberg driver handel. 
Finn Junge-Jensen og Annette Juel Sauer­
berg er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening. 
Helmer Lund Hansen driver handel og 
håndværk som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet Lundhans vlH. Lund Hansen. 
Firmaet Carl F. Petersen er afmeldt af 
handelsregistret, efter at navnet er overtaget 
af et aktieselskab. 
Københavns magistrat den 12. november 
1982. 
Firmaet »SYDFYNS TRÆFÆLDNING 
ns vINiels Gorm Hansen og Jack Teglhus« af 
Gudme kommune er hævet. 
Firmaet »SYDFYNS TRÆFÆLDNING 
ns vlJack Teglhus og John Gunner Øster-
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gaard« driver håndværk i Egebjerg kom­
mune. 
Jack Teglhus og John Gunner Østergaard, 
begge af 5771 Stenstrup, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening, hvor­
hos de tegner firmaet pr. prokura hver for sig. 
Politimesteren i Svendborg, den 12. no­
vember 1982. 
Firma Dan - Consult ils ved Jens Schultzer-
Nielsen og Christian Knud Jørgensen driver 
handel i Gentofte kommune. 
Jens Schultzer-Nielsen af København og 
Christian Knud Jørgensen af Gentofte er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Politimesteren i Gentofte, den 12. novem­
ber 1982. 
Aage Bernhard Hansen af Århus driver 
håndværk i Århus kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet »Murermester­
firmaet Aage Hansen«. 
Politimesteren i Århus, den 12. november 
1982. 
Bendt Thornlei Hansen af Svendborg dri­
ver håndværk i Svendborg kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Syd­
fyns Gulvmontering v. Bendt Hansen«. 
Politimesteren i Svendborg, den 12. no­
vember 1982. 
Laurits Uhre-Olsen af Holmegaard kom­
mune driver handel i Holmegaard kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
KRIMA VI Laurits Uhre-Olsen. 
Politimesteren i Næstved, den 12. novem­
ber 1982. 
Af bestyrelsen for selskabet »Slagteriregion 
Nordvest« af Holbæk kommune er udtrådt 
gårdejer Bent Olsen, »Baunehøjgård«, Ebbe­
løkke, 4500 Nykøbing Sjælland. 
I stedet er indtrådt Vagn Leth Larsen, 
Langebjergvej 2, Stenstrup, 4573 Højby. 
Politimesteren i Holbæk m.v., den 15. 
november 1982. 
Firmaet Vejlby Skov Brugsforening anmel­
der, at bestyrelsen nu består af følgende 
medlemmer: 
Kaj Andersen, Karlskovvej 26, 5500 Mid­
delfart, (formand), 
Aage Emil Jørgensen, Klintholmvej 19, 
5500 Middelfart, (næstformand), 
Poul Erik Bundgård Pedersen, Boisvej 7, 
5500 Middelfart, 
Egon Sørensen, Boisvej 21, 5500 Middel­
fart, 
Anna Christensen, Klintholmvej 17, 5500 
Middelfart. 
Politimesteren i Middelfart, den 15. no­
vember 1982. 
Firmaet »Biosan v/V. Jørn Christensen« af 
Silkeborg kommune er hævet. 
Politimesteren i Silkeborg, den 15. novem­
ber 1982. 
Firmaet »SCAN-MERC v/V. Grosen An­
dersen og C. Løche Andersen« afmeldes af 
handelsregisteret. 
Politimesteren i Århus, den 16. november 
1982. 
Firma »Marinus Johansen & Søn«, Bra­
brand, afmeldes af handelsregisteret, efter at 
navnet er overtaget af et aktieselskab. 
Politimesteren i Århus, den 15. november 
1982. 
Karsten Andersen, Odense, driver handel i 
Århus kommune som eneste ansvarlige in­
dehaver af firma »Cowboyland Århus v/Kar­
sten Andersen«. 
Politimesteren i Århus, den 15. november 
1982. 
Vaén Grosen Andersen, Egå, driver han­
del i Århus kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet »SCAN-MERC v/V. 
Grosen Andersen«. 
Politimesteren i Århus, den 16. november 
1982. 
Firmaet »Thisted Bogtrykkeri v/Ib Kristen­
sen Randers«, Thisted er hævet. 
Firmaet »M. Justesens maskinforretning«, 
Hundborg-Jannerup kommune er hævet. 
Politimesteren i Thisted, den 17. november 
1982. 
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Firmaet »Danish Aircraft Owners K/S« af 
Roskilde kommune anmelder, at Ole Jens 
Henrik Miang, Svanemøllevej 33, 2900 Hel­
lerup og Ole Petersen, Hanne Nielsens Vej 
20, 2840 Holte er udtrådt af bestyrelsen. I 
stedet er indtrådt Jens Ole Miang, Jensløvs 
Tværvej 10, 2920 Charlottenlund og Lasse 
Petersen, Højbjerghus, Højbjerggårdsvej, 
2840 Holte. 
PoUtimesteren i Roskilde, den 17. novem­
ber 1982. 
Per Agerbo af Aulum/Haderup kommune 
driver handel i Herning kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »P. Agerbo 
Møbler«. 
Politimesteren i Herning, den 17. novem­
ber 1982. 
Under firma »Vaffeljernet Øst« drives han­
del i Birkerød kommune af en fond, hvis 
vedtægter er af 24. september 1982. 
Kapitalen er vekslende. 
Fonden hæfter med den til enhver tid 
eksisterende formue. 
Fondens bestyrelse består af: Eno Emborg, 
Stenhøjgårdsvej 78, 3460 Birkerød (for­
mand), og Birgit Nystrand Emborg, født 
Petersen, Stenhøjgårdsvej 78, 3460 Bir­
kerød. 
Fonden tegnes af bestyrelsesformanden. 
Bekendtgørelser til bestyrelsen skal ikke 
offentliggøres. 
Politimesteren i Helsingør, den 15. novem­
ber 1982. 
Carsten Toft af Lyngby-Taarbæk kommune 
driver handel i Lyngby-Taarbæk kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af »Lyngby 
Bankier og Vekseleifirma ved Toft«. 
Politimesteren i Lyngby, den 18. november 
1982. 
Firmaet »Nordjysk Kontorforsyning« ved 
O. Vestergaard, af Hjørring kommune, er 
afmeldt. 
Gunner Luther af Hjørring kommune dri­
ver handel i Hjørring kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »Nordjysk 
Kontorforsyning v!Gunner Luther«. 
Pohtimesteren i Hjørring, den 18. novem­
ber 1982. 
Vedtægterne for »Sparekassen Hobro«, 
Hobro kommune, er ændret den 14. septem­
ber 1982, stadfæstet af Tilsynet med Banker 
og Sparekasser den 5. november 1982. 
For sparekassens forpligtelser hæfter her­
efter en garantikapital på 5 mill. kr., fordelt 
på garantibeviser å kr. 1.000. 
Politimesteren i Hobro, den 18. november 
1982. 
Under firma Familiepleje, pædagogik og 
Samfund (FPS) drives forlagsvirksomhed af 
en selvejende institution som har hjemsted i 
Gentofte kommune med adresse på Wiehes-
vej 11, Hellerup og hvis vedtægter er dateret 
den 6. april 1982. 
Der er i institutionen ikke indskudt nogen 
kapital. Institutionen hæfter med den til en­
hver tid eksisterende formue. For institutio­
nens forpligtelser hæfter endvidere Carsten 
Emanuel Hatting og Agnete Hatting subsidi­
ært personligt og solidarisk. 
Selskabets bestyrelse består af: 
Gyntha Lissi Agger, Harpevej 8, Herlev, 
Carl Helge Dolva, Elmevænget 27, Bag­
sværd, 
Agnete Elisabet Hatting, Wiehesvej 11, 
Hellerup, 
Carsten Emanuel Hatting, Wiehesvej 11, 
Hellerup, 
Karen-Lis Holm, Hvalsøvej 35, Brønshøj, 
Helge Rasmussen, Prins Valdemarsvej 40, 
Gentofte, 
Peder Stoubæk, Bagsværd Hovedgade 20, 
Bagsværd. 
Institutionen tegnes af bestyrelsens med­
lemmer, enkeltvis eller samlet. Der er derud­
over ikke meddelt prokura. 
Bekendtgørelser til medlemmer skal ikke 
ske i offentlige tidender. 
Politimesteren i Gentofte, den 18. marts 
1982. 
Firmaet »Danella I/S v/Ernst Thomsen & 
Co.« af Hjørring kommune er afmeldt. 
Firmaet »Danella I/S v/Jane og Kaare 
Dyrdal« driver handel, håndværk og udøver 
industridrift i Hjørring kommune. 
Jane Dyrdal, f. Thomsen og Kaare Dyrdal, 
begge af Hjørring kommune, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet hver for sig. 
Prokura er meddelt Jane og Kaare Dyrdal 
hver for sig. 
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Firmaet »Møller Nielsen Damekonfektion, 
Hjørring KIS« af Hjørring kommune er af­
meldt. 
Under firma »Møller Nielsen Damekonfek­
tion, Hjørring's Eftf. I/S« drives handel i 
Hjørring kommune af et interessentskab, i 
hvilket Jørgen Tang af Ry kommune og »Jul. 
Laustsen & Søn, Holstebro, Aktieselskab« af 
Aalborg kommune, er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet hver for sig. 
Prokura er meddelt Jørgen Tang. 
Politimesteren i Hjørring, den 18. novem­
ber 1982. 
Finn Dalgaard Sørensen af Herning kom­
mune driver handel og håndværk i Herning 
kommune som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet »DAN-RENS v/Finn Sørensen«. 
Politimesteren i Herning, den 19. novem­
ber 1982. 
Firmaet »RUFA ved Evan Berthelsen« af 
Roskilde kommune er afmeldt af handelsregi­
steret, idet firmaet er overgået til anden sel­
skabsform. 
Politimesteren i Roskilde, den 18. novem­
ber 1982. 
Firmaet »Isoleringsfirmaet DANISOL v/B. 
Heilesen«, Ålborg kommune, er hævet. 
Pohtimesteren i Ålborg m.v., den 19. no­
vember 1982. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende nr. 170 af 4. 
september 1982. 
Det fælleskommunale interessentskab for 
affaldsbehandling i Bjergsted, Dragsholm, 
Holbæk, Nykøbing-Rørvig, Svinninge, Torn­
ved, Trundholm, Tølløse kommuner driver 
anlæg til behandling og deponering af affald i 
Trundholm kommune. 
De ansvarlige indehavere er Bjergsted, 
Dragsholm, Holbæk, Nykøbing-Rørvig, 
Svinninge, Tornved, Trundholm og Tølløse 
kommuner. 
Interessentskabet tegnes af formanden, 
borgmester Bent Jensen, Nykøbing Sj., eller 
dennes stedfortræder, borgmester Arnold Sø­
rensen, Holbæk, sammen med den daglige 
leder, kommuneingeniør Henning Maul, 
Trundholm kommune, eller dennes stedfor­
træder, kommuneingeniør Erik Lausen, Tøl­
løse kommune. 
Politimesteren i Holbæk m.v., den 22. no­
vember 1982. 
Grenå slagteri I/S v/Poul Jensen og Peter 
Husum driver handel i Grenå kommune. 
Poul Jensen og Jens Peter Busk Husum, 
begge af Grenå kommune, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Grenå m.v., den 8. novem­
ber 1982. 
Max Beidil, som var eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet »M. Beidil, Værktøjs- og 
Maskinfabrik« af Rødovre kommune, er 
afgået ved døden. Firmaet fortsættes uforan­
dret af afdødes enke, Anna Kathrine Beidil, 
født Andersen, af København. 
Politimesteren i Hvidovre, den 19. novem­
ber 1982. 
Firmaet »Forlaget Scanlab I/S, v/Finn 
Øland-Petersen, Flemming Olesen og Tonni 
Rahr« driver handel i Dragør kommune. Finn 
Øland-Petersen af Helsinge, Flemming Ole­
sen af Gundsø og Tonni Rahr af Dragør er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i fore­
ning. 
Politimesteren i Tårnby, den 18. november 
1982. 
I firma »Sukkerfabriken Nykøbing F. Limi­
teret« er af repræsentantskabet udtrådt: Bent 
Kawa af Nykøbing F. 
I repræsentantskabet er indtrådt: Jytte Elin 
Aarøe Holm Christensen af Nykøbing F. 
Pohtimesteren i Nykøbing F., den 19. no­
vember 1982. 
Firmaet »Lindknud Grovvareforretning 
v/Verner Junker« af Børup kommune er af­
meldt. 
Politimesteren i Ribe, den 22. november 
1982. 
Under firma »Thyborøn Andels Fiskeindu­
stri A.m.b.a.« udøves industridrift i Thybo-
røn-Harboøre kommune af et selskab med 
begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 19. 
september 1956 med ændringer af 22. decem­
ber 1977. 
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Den i selskabet indskudte kapital udgør kr. 
870.000. 
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets 
forpligtelser. 
Selskabets bestyrelse består af: 
Jens Peter Flyvholm, Byvænget 11, 7673 
Harboøre (formand), Kristian Flyvholm, 
Skolegade 18, 7673 Harboøre, Ole Bro Toft, 
Rosenvænget 14, 7673 Harboøre, John 
Østergaard, Sprogøvej 5 A, 7680 Thyborøn, 
Jørgen Østergaard Jørgensen, Rypevej 10, 
7680 Thyborøn, Poul Brun Petersen, Drejø­
vej 15, 7680 Thyborøn, og Asger Frode 
Jensen Nørfjand, Thurøvej 19, 7680 Thy­
borøn. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke 
ske i offentlige tidender. 
Politimesteren i Holstebro, den 22. novem­
ber 1982. 
»Amtssparekassen for Vestsjæland« og 
»Holbæk Amts Sparekasse«, Holbæk, har 
meddelt dagUg leder Ib Larsen, Hasselvænget 
2, 4550 Asnæs prokura, således, at han i 
lighed med sparekassens øvrige prokurister 
tegner i forening med en anden prokurist eller 
i forening med direktøren eller et medlem af 
bestyrelsen. 
Politimesteren i Holbæk m.v., den 22. 
november 1982. 
Firmaet »WS centrum vi Jørgen Christian 
Christensen« driver håndværk i Frederiksberg 
kommune. 
Jørgen Christian Christensen af Greve 
kommune er eneste ansvarhge indehaver af 
firmaet. 
Prokura er meddelt Sonja Mårtensson, født 
Søgård-Hansen. 
Politimesteren på Frederiksberg, den 19. 
november 1982. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende nr. 191 af 
5. oktober 1982: 
Firma Aksel Michelsen l/S, v/de tre interes­
senter, Aksel Michelsen, Tønder ApS, Johan­
nes Gebhardt, Tønder ApS og Jan Hehr, 
Tønder ApS - af Tønder kommune afmeldes. 
Pohtimesteren i Tønder, den 23. november 
1982. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende nr. 202 af 20. 
oktober 1982. »Djurslands Autolakering I!S« 
v/Hardy Jensen og Per Martin Olesen driver 
håndværk i Grenå kommune. 
Hardy Jensen, Solvangsalle, Grenå og Per 
Martin Olesen, Glentevej, Grenå, er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Grenaa m. v., den 23. 
november 1982. 
Firma »KOMMANDITSELSKABET EX-
PO-GRAFIK« af Herlev kommune med­
deler, at bestyrelsesmedlem Anthon Wilhelm 
Nielsen er død. 
Selskabet tegnes nu af direktør Kaj Ulrik 
Lund, direktør Erik Bent Dueholm og Erik 
Niels Aage Persson, 2 i forening. 
Firma »Symaskine Hjørnet I/S, v/Jørgen 
Pedersen & Co.« driver handel i Ballerup 
kommune. Hold-an Vej 87, 2750 Ballerup. 
Jørgen Pedersen, Annelise Pedersen, 
begge af Græsted, Kim Aksel Pedersen af 
Rødovre og Steen Allan Pedersen af Ballerup 
er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet 3 
i forening. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 23. novem­
ber 1982. 
Firmaet »Bille Knudsen I/S« driver handel i 
Marstal kommune. Peter Bille Knudsen og 
Jens Bille Knudsen, begge af Marstal, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i fore­
ning. 
Prokura er meddelt Peter Bille Knudsen og 
Jens Bille Knudsen hver for sig. 
Firmaet »KLF Olie«, Kværndrup, anmel­
der, at Kristian Bisgaard Jepsen og Arne 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen. I stedet er 
indtrådt Verner Mathiasen, Stævningen 2, 
Egeskov, 5772 Kværndrup, og Mogens Hes­
sellund, Højmark, Rokkegyden 2, 5772 
Kværndrup. 
Prokurist Carl Aage Kabel Kristensen har 
fået navneforandring til Carl Aage Kabel. 
Politimesteren i Svendborg, den 22. no­
vember 1982. 
»Kolding Video Center I/S v/Jens Chr. Boi­
sen & »Poulin Audio-Video ApS«« driver 
handel i Kolding kommune. 
Jens Christian Boisen af Egtved og »Poulin 
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Audio-Video ApS« af Kolding er de ansvarli­
ge deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Kolding, den 24. novem­
ber 1982. 
Firmaet »Fy ens Stilmøbelcenter vi Lars Ma­
rius Schmidt« af Langeskov er afmeldt. 
Firmaet »J. Jensen & G. Østerlid« af Rolf­
sted er afmeldt. 
Politimesteren i Odense, den 24. november 
1982. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende for 10. no­
vember 1982: Hans Walther Sandholt Clausen 
af Svendborg kommune udøver industridrift i 
Nyborg kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet Østfyns Jern- & produktfor­
retning ved W. Clausen. 
Politimesteren i Nyborg, den 24. november 
1982. 
»ROSKILDE SPAREKASSE« af Roskilde 
kommune anmelder herved, at Sparekassens 
vedtægter af 1. marts 1982, stadfæstet af Tilsy­
net med banker og sparekasser den 19. april 
1982, er ændret i henhold til vedtagelse af 
repræsentantskabet på ekstraordinært repræ­
sentantskabsmøde den 13. september 1982, 
stadfæstet af Tilsynet med banker og spare­
kasser den 6. oktober 1982. Underdirektør 
Axel Christiansen, Elmevej 40, 4000 Roskilde 
og underdirektør Carsten Svarer Andersen, 
Prins Burisvej 36,4000 Roskilde, er udtrådt af 
Sparekassens direktion og sparekassedirektør 
Einar Reinhardt Nielsen, Søhøjen 3, Svogers­
lev, 4000 Roskilde, er indtrådt i direktionen. 
Gårdejer Kristian Palle, Allerslev, 4320 
Lejre, er udtrådt af Sparekassens bestyrelse. 
Politimesteren i Roskilde, den 24. novem­
ber 1982. 
Firmaet »HC-Trading I/S v/S. Handsdal 
og J. Christiansen« af Slagelse kommune er 
afmeldt. 
Politimesteren i Slagelse pohtikreds, den 
12. november 1982. 
Under firma »Traktorcentret DEFA i Hjør­
ring K/S« drives virksomhed med handel og 
håndværk af maskiner, motorkøretøjer og 
redskaber i Hjørring kommune af et kom­
manditselskab, hvis vedtægter er af 24. no­
vember 1981. 
For selskabets forpHgtelser hæfter »ApS 
AF 24. NOVEMBER 1981«, af Hjørring 
kommune med hele dets formue, medens de 
øvrige deltagere, der ialt har indskudt 
100.000 kr. kun hæfter med deres indskud. 
Selskabets bestyrelse består af: Montør 
Niels Bødker Andersen, Tornerosevej 4, 
9700 Brønderslev, tømrer Kurt Pedersen, 
Heimdalsvej 26, 9870 Sindal, lagerforvalter 
Torben Olesen, Bredgade 196, 9700 Brøn­
derslev og mekaniker Orla Larsen, Jacob 
Damsvej 32, 9480 Løkken. 
Selskabet tegnes af fire bestyrelsesmedlem­
mer i forening. 
Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke 
ske i offentlige tidender. 
Pohtimesteren i Hjørring, den 25. novem­
ber 1982. 
Axel Juhl-Jørgensen af Hørsholm kommu­
ne driver handel, håndværk og industri i 
Hørsholm kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet »danbyg totalentreprise 
v/Axel Juhl-Jørgensen«. 
Pohtimesteren i Helsingør, den 24. novem­
ber 1982. 
I firma »Aarhusfis kernes Indkøbsforening« 
er Richard Mortensen, Århus, udtrådt af 
bestyrelsen. 
I bestyrelsen er indtrådt: Leif Thomsen, 
Åskrænten, 8250 Egå. 
Selskabets vedtægter er ændret den 25. 
september 1982. 
Politimesteren i Århus, den 25. november 
1982. 
Firmaet »Hjørring Reprosats I/S v/Mogens 
Anders Nyvang, Jytte Visti Hansen og Frede 
Steen Olesen« driver håndværk i Hjørring 
kommune. 
Direktør Mogens Anders Nyvang, typograf 
Jytte Visti Hansen og dekoratør Frede Steen 
Olesen, alle af Hjørring kommune, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Pohtimesteren i Hjørring, den 25. novem­
ber 1982. 
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Firmaet »Drantum brugsforening« af Bran­
de kommune anmelder, at firmaet er hævet. 
Politimesteren i Herning, den 26. novem­
ber 1982. 
Firma »DANSK OST A.m.b.A. af 
17.6.1977«, Århus, driver tillige virksomhed 
under firma »Birkum Ost A.m.b.a.«, Ørbæk­
vej 723, 5220 Odense SØ. 
Politimesteren i Århus, den 26. november 
1982. 
Peder Greve Gissel, Risskov, driver 
håndværk i Århus kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firma »Risskov Kloak 
Service vIPeder Greve Gissel«. 
Pohtimesteren i Århus, den 26. november 
1982. 
Firmaet »Søstrene Pedersen, Vraa« af Løk-
ken-Vrå kommune (tidligere Vrå-Em kom­
mune) er hævet. 
Firmaet »Søren Løth & Sønner« af Hirts­
hals kommune (tidligere Horne-Asdal kom­
mune) er hævet. 
Firmaet »Hjørring lervarefabrik ved Frode 
Christensen« af Hjørring kommune er hævet. 
Firmaet »J. A. Hestbech & Søn« af Brøn­
derslev kommune er hævet. 
Firmaet »M. Jørgensen« af Hjørring kom­
mune er hævet. 
Firmaet »Carl Jensen« af Hjørring kommu­
ne er hævet. 
Firmaet »Thomsen & Vittrup« af Hjørring 
kommune er hævet. 
Firmaet »Automobilhuset vIO. F. Ander­
sen« af Hjørring kommune er hævet. 
Firmaet »Hilmann Auto v I Christensen & 
Dalsgaard« af Hjørring kommune er hævet. 
Firmaet »Ringvejens Kolonial vIBrdr. Nør­
gaard, Hjørring« af Hjørring kommune er 
hævet. 
Firmaet »Dissing & Lindhardt IIS« af Hirts­
hals kommune er hævet. 
Firmaet »Løkken Elektro vlA. Pedersen« af 
Løkken-Vrå kommune (tidligere Vrensted-
Thise kommune) er hævet. 
Firmaet »Hirtshals Tapet- og Farvehandel v! 
B. Tornby« af Hirtshals kommune (tidligere 
Horne-Asdal kommune) er hævet. 
Firmaet »Chr. Thomsen IIS« af Løkken-
Vrå kommune (tidligere Vrå-Em kommune) 
er hævet. 
Firmaet »Gru & Co.« af Hjørring kommu­
ne (tidligere Bjergby-Mygdal kommune) er 
hævet. 
Firmaet »Doggerbank Fiskeexport v I Henry 
Espersen & Søn« af Hirtshals kommune er 
hævet. 
Firmaet »Hirtshals Trawlcompagni IIS vi 
Pedersen & Co.« af Hirtshals kommune er 
hævet. 
Firmaet »Pusle vlH. Frost Frederiksen« af 
Løkken-Vrå kommune (tidligere Vrå kom­
mune) er hævet. 
Firmaet »Deres Tøj vlH. Holst Nielsen & 
Aage Egholm Christensen« af Brønderslev 
kommune er hævet. 
Firmaet »Børge Christensens Eftf. vi Jørgen 
Jensen« af Hjørring kommune er hævet. 
Firmaet »Materialisten vIBent Juliussen« af 
Hjørring kommune er hævet. 
Firmaet »Stof og Saks vi Jensen og Peder­
sen« af Hjørring kommune er hævet. 
Firmaet »Barba-rella ved Alice Jensen og 
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Elin Jensen« af Hjørring kommune er hævet. 
Firmaet »Hvidemoses Efterfølger v!Ander­
sen og Hansen« af Hirtshals kommune er 
hævet. 
Firmaet »Pax Byens Varehus KIS« af Hjør­
ring kommune er hævet. 
Firmaet »Emil C ved Emil Christensen« af 
Hjørring kommune er hævet. 
Firmaet »Jensen & Nordstrøm« af Brøn­
derslev kommune er hævet. 
Firmaet »Lisbet Aldal IIS« af Hjørring 
kommune er hævet. 
Politimesteren i Hjørring, den 26. novem­
ber 1982. 
Jørn Hansen af Marstal driver industridrift i 
Marstal kommune som eneste ansvarlige in­
dehaver af firmaet »Maskinfabrikken AD IL 
vi Jørn Hansen«. 
Prokura er meddelt Lida Merete Hansen. 
»Rudkøbing Brugsforening« anmelder, at 
der under den 25. marts 1980 er vedtaget nye 
vedtægter for selskabet, hvorefter medlem­
merne ikke hæfter for selskabets forpligtelser. 
Der er ikke indskudt kapital i selskabet. 
Selskabets bestyrelse består nu af: Søren 
Christensen, Birkevænget 5, 5900 Rudkøbing, 
formand, Kaj Madsen, Nørrebro 167, 5900 
Rudkøbing, Annelise Hansen, Ellevangen 5, 
Bjerreby, 5700 Svendborg, Stejner Bjerg, 
Tjørnevænget 9, 5900 Rudkøbing, og Sonja 
Jepsen, Granstien 2, Bregninge, 5700 Svend­
borg. 
Selskabet tegnes af formanden og uddele­
ren i forening eller en af disse i forening med 2 
bestyrelsesmedlemmer. Prokura er meddelt 
uddeler Bent Olesen. 
Pohtimesteren i Svendborg, den 26.^ no­
vember 1982. 
Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser: 
Firmaet August Olsen & Søn, Jern- og 
Metal for retning er hævet. 
Firmaet F. Edv. Sommer & Søn er afmeldt 
af det herværende handelsregister, efter at 
forretningskontoret er overflyttet til Helsing­
ør. 
Firmaet Ernst Specht er hævet. 
Firmaet Tapetserermester Henry Gustavs-
son & Søn er hævet. 
Firmaet Homogen ved B. M. Jacobsen er 
hævet. 
Firmaet Theodor Jørgensen & Co. er hæ­
vet. 
Firmaet Poul Kristensen & Nils Sørensen er 
hævet. 
Firmaet Uni Sound electronic ved K. Haa­
gensen er afmeldt af det herværende handels­
register efter at forretningskontoret er over­
flyttet til Værløse. 
Firmaet Garngalleriet vISys Fredens er af­
meldt af handelsregistret, efter at navnet er 
overtaget af et anpartsselskab. 
Firmaet Andreasen & Laursen IIS Driver 
handel. Arne Riitz Laursen af Knebel og Gull 
Philip Bøgebjerg Andreasen af Frederiksberg 
er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening, hvorhos de tegner firmaet pr. pro­
kura hver for sig. 
Under firma Nordisk Bogdistribution KIS 
drives bogklub samt andre hermed beslægtede 
aktiviteter af et kommanditselskab, hvis ved­
tægter er af 21. januar 1982, med tillæg af 17. 
maj 1982 og hvori Bonnier A/S er eneste 
ansvarlige deltager. Selskabets bestyrelse 
består af Per Hjald Carlsen af Rungsted Kyst 
(formand), Flemming Jørn Møllegaard Jen­
sen af Måløv, samt Lars-Erik Holm og Carl 
Nore Ronny Berthold Josefsson begge af Bjå-
rred i Sverige. Selskabet tegnes af de til 
enhver tid i Bonnier A/S tegningsberettigede 
eller af Per Hjald Carlsen eller Flemming Jørn 
Møllegaard Jensen i forening eller hver for sig 
i forening med et andet medlem af bestyrel­
sen. Prokura er meddelt Lars-Erik Holm og 
Carl Nore Ronny Berthold Josefsson hver for 
sig. Den i selskabet indskudte kapital udgør 
kr. 100.000, hvoraf 40.000 kr. er kommandit-
kapital. 
Bekendtgørelser til medlemmerne sker 
ikke i offenthge tidender. 
Københavns magistrat, den 26. november 
1982. 
Firmaet Skovgaard Olsen & Schmidt driver 
handel i Skovbo kommune. 
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Niels Viggo Skovgaard Olsen af Køge og 
Jørgen Pedersen Schmidt af Skovbo er de 
ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Køge, den 26. november 
1982. 
Firmaet »Saga Transport Scandinavia v! 
Preben Meldal« af Søllerød kommune er af­
meldt af herværende handelsregister. 
Politimesteren i Lyngby, den 24. november 
1982. 
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